L'influenza della geomorfologia carsica del Colle del Montello negli eventi della "Battaglia del Solstizio" (Prima guerra mondiale). by Dalla libera, Nico
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